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MARIJA BJeLIć
(GRAdSKA KnJIžnIcA I ČITAOnIcA POžeGA, 1965.-2011.)
Dana 15. 2. 2011., nakon punih 45 godina radnog staža, u zasluženu miro-
vinu otišla je djelatnica Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi ˗ Marija Bjelić 
ili kako smo je svi zvali ˗ Maca. Marija Bjelić, tada se prezivala Kožić, zapo-
slila se u požeškoj Knjižnici 6. 12. 1965., odmah nakon završene Gimnazije 
u Požegi, na mjesto knjižničarke. Istinski je zavoljela taj posao jer kao prvo 
voljela je knjigu i sve što se uz nju događalo. Prošla je sve faze razvoja po-
žeške Knjižnice i možemo reći da je u sve što je do sada napravljeno, svoj rad 
ugradila i Marija Bjelić.
Sudjelovala je u prelasku s numerus curens označivanja na UDK sustav, 
vodila brigu o pokretnim knjižnicama, prihvaćala i provodila sve promjene 
u našoj struci. Posebnu brigu vodila je o dječjoj knjizi i našim najmlađim 
korisnicima. Započela je prve pričaonice za djecu i organizirala brojne dječje 
programe i izložbe. Nakon što je otvoren zaseban Dječji odjel, bila je dugo 
godina i voditeljica Dječjeg odjela.
Po svojoj marljivosti, pedantnosti bila je svima uzor, ali i mentor. Na 
žalost, posljednje godine rada borila se sa teškom bolešću koju je uspjela po-
bijediti i ponovo se vratiti na posao.
U mirovinu je otišla kada je navršila 65 godina života i 45 godina radnog 
staža po sili zakona.
Hvala našoj Maci za marljivost, stručnost, pravednost, ali i vedrinu i hu-
mor koji nam je svima nesebično dijelila.
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